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MasaiOstrich.
BIRD NOTES CHIEFLY FROM







Isiolo; GarbaTula; Benane; Habbaswein; Merille.
In SeptemberandOctoberbirdsveryscattered;singly,pairsandsmalllots.
An OstrichchickwascapturednearHabbasweinin earlyOctoberand wasthen
aboutthesizeof a gooseonverysturdylegs. Subsequentlyit thrivedin captivity
andwhenlastseenwasaboutfourfeethigh. In NovemberandDecemberOstriches



















Ardeirallus sturmii (Wagler). AfricanDwarfBittern.
SioloRiver,March23rd.
A birdwasdrivenup fromtheriverbedandperchedin a thorntree. When
againdisturbedit flewinto t,hetopof anotherthorn. Flight wasratherweakand
irregular. Was absolutelysIlent.
• DateofPublication,January,1947.





UasoNyiro andaboutMeruandNanyuki. Manynestswerefoundin treesover
streamsonthelowerslopesof Mt. Kenya,in April. Noneweretenanted.
CICONIID.£.
Ciconiaciconiaciconia(Linn.). WhiteStork.
Isiolo, November19th; Merille,December3rd; Marsabit,December,1940;
Meru,April 2nd; Easternslopesof Mt. Kenya,April 10th,1941.
Immensenumberswereseenat Isiolo in November.At Merille,a fortnight
later,Storksweremovingnorthandat Marsabittheywerecommonin December;
butuncommonin February. Greatnumberswereseenontheeasternslopesof Mt.
Kenyain April.
Leptoptiluscrumeniferus(Lesson). Marabou.
Nairobi; Nanyuki; Benane;Merille;Marsabit;Meru; AngataKaisut; North
Horr ; Isiolo.
At NorthHorr in February,wherevultureswereconspicuousby theirabsence,
theMarabouwasfairlycommon.Thelargestconcentrationof thebirdthat I ever

















Isiolo; Benane;Merille; Gamra;AngataKaisut; Marsabit.
Somebirds,likesomepeople,sitbackandhaveagoodtimeduringwar,andthe
Vultureshadararetimeof it duringtheEastAfricancampaign.I foundall species
of vulturescommonthroughoutthe N.F.D. They concentratedaroundfield
butcheries,bigmilitarycamps,etc.,wheretherewasplentyto eat. At Merillewe
killed a sheepand,havingextractedwhatwe required,bundledthe offal into a
metalincineratorhiddenunderneatha tall andparticularlydenseAcaciatree. The
contentsof theincineratorwerefiredwithpetrolandleftto burnout. In themean-
timethe localKites,RavensandCapeRookshadbeenwatchingour movements
and,assoonasweleft theincinerator,therewasa generalmoveby themto the
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treetoseewhatwasdoing. In notimeat all therewerecloseona hundredof them
together.A few minuteslater therewasseveralHoodedVulturesand a single
EgyptianVultureonthescene,eyeingthesmokesomewhatdismallyfroma nearby
tree. A littlelaterasI watchedthem,therewasa seriesof rocket-like"whizzes"
anda pair of AbyssinianGriffonscamedownat terrificspeed,followedby several
White-backedGriffons. Apparentlytheysensedthatsomemistakehadbeenmade
for theyclearedoff almostimmediately.
On anotheroccasion,at Benane,wherewehad an isolatedcampdeepin the
thornbush,a hyaenawastrappedandshotandthecarcasewaslaid downunder
somethorntreesso as to be invisiblefromtheair. Now, at Benanetherewere
exceptionallyfew scavengerbirds. Kites and Ravenswereseldomseen. The
firstdaynovulturesappearedat all. Theonlybirdsthatseemedinterestedin the
kill at all, werea flockof SomaliHelmetShrikes. I inspectedthecarcaseseveral
timesthatdayandalways,as I approached,therewerebirdsperchedeitheron it
or on thebranchesnearby. Theyseemedto befeedingoff antsandotherinsects
thataboundedonthebody. TheHelmetShrikeswereextremelyexcitableuttering
loud" chow-chow"callsandwithdrawingasI approached,onlyto returnassoon
asmy backwasturned.
The secondday,in theearlymorning,therewasa flockof twelveRed-billed
Ox-peekersonthescene,peckingaboutthetornfleshontheheadwherethebullet
hademerged.The HelmetShrikesstill hungabouton thesurroundingtreesand
bushes;but did not, as far as I couldtell, approachthe carcase. In the early
afternoonthefirstVulturesarrived,mainlyHoodedVulturesandAbyssinianGriffons;
but theyappearedto besuspiciousof a trap,for exceptfor a fewtentativesnapsat
thenowstinkingcarcase,theyleft it severelyalone,retiringto thetree-tops.So
I hadto burythebody.The interestingpoint,I think,is thathereundoubtedlyit
wasthe HelmetShrikesandthe Ox-peekersthat showedtheVultureswherethe
carcaselay.
Vultureswerepracticallyabsentfrom the Karoli Desert,particularlyNorth
Horr, wherethe principalscavengerwasthe Dwarf Raven. On the otherhand,
in thelavatotheeastaroundGamraandtheHuriHills,Vultureswereextraordinarily
numerous,perhapsbecausethelavaplainstherewerefrequentedbycamelcaravans,
in which,judgingby thenumberof deadcamelsthatI saw,themortalitywashigh.
By contrast,adeadcamelin avery" high" statewasfoundin theKaroliuntouched
andnot a birdwasin sight'





Torgos tracheliotusnubicus·(H. Smith). NorthernLappet-earedVulture.
Isiolo; SioloRiver; Benane; Merille:Gamra.
TrigonocepsocciPitalis (Burchell). White-headedVulture.
SioloRiver; Benane; Merille; Marsabit;Gamra;Laisamis.
NeoPhronpercnopteruspercnopterus(Linn.). EgyptianVulture.
Merille; Isiolo; Habbaswein.
The EgyptianVulturewasuncommon;but severalhaunteda M anyattanear
our campat Merille. They wereso gorgedthat whenchasedthey hoppedamI
leaptamongsthelow,hidehuts,hardlyattemptingto rise.
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Necrosyrtesmonachuspileatus (Burchell). HoodedVulture.
Verycommoneverywhere,occurringfromtheforestsof MeruandtheJombeni
Mountainsto the lavaplainsof Gamra. Immenseconcentrationsof this Vulture,
witha fewof theothersandoftenmanyMarabou,usedtooccurin threemostghastly
spots. Oneof thesewason a burninghot,lavaplainsouthof theSioloRivernot
farfromitsjunctionwiththeN. UasoNyiro:anotherwasonalavaplainatLaisamis:
the third on the lava escarpmentnearGamra. On the hottestdays,whenthe
rockswereblazingwith heat,hundredsof birdsusedto collectand listlesslylie
about,theMarabousquattingontheirhocks..
One HoodedVulturewas foundso gorgedon the road betweenIsiolo and
Benanethatit refusedto move,sowejumpedoutof thecarandliftedit outof the




NanyukiandSioloRiver. On March21st,at Isiolo,a massmovementoccurred.
Therewasa longstragglingwaveof Kestrelsabouta milewideandmanymiles
deep. Unfortunatelyit wasduskandI couldnot saywhetherit wasthis species
or not. Thousandsof birdspassedover,flyingin an easterlydirection.
Falco naumanni naumanni Fleisch. WesternLesserKestrel.
This birdwascommonnearMerillein January; a flockof aboutthirty indivi-
dualswasseenat Laisamisat theendof thatmonth. On April 8th,a largeflock
wasseenat7,000ft. ontheeasternslopesofMt. Kenya,steadilymovingnorthwards.
Next day they had disappeared.
Poliohierax semitorquatuscastanotus(Heuglin). AbyssinianPigmy Falcon.
Benane,a singlebird seenDecember,1940;anotherindividualat Merillein
January.
Milvus migransparasitus (Daudin). AfricanKite.
Generallydistributed.At Kalachaand the surroundinglava countrythis
racewascommonin FebruaryandMarch. By comparison,at NorthHorr it was
rare.
Elanus cceruleuscceruleus(Desfont). Black-shoulderedKite.
Nanyuki,April; Thika, April; Mombasa,May.
I did not seethis bird in thethornbushof theN.F.D.
Aquila rapax raptor A. E. Brehm. AbyssinianTawnyEagle.
Isiolo; Merille.
Oneofapair,shotonMarch12thatMerille,wasattackedbya Goshawkwhilst
perchedonan exposedtreestump,theEagletakingno noticesaveto snapat the





This bird wascommonat Meru,hauntingriver-valleys,presumablylooking
for theprettystripedratsthat live there. Onewasseenperchedon a deadtree
eatinga troutI
KenyaGrey-wingFrancolin.
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TerathoPiusecaudatus(Daudin). Bateleur.
Isiolo; GarbaTula; Benane; Habbaswein;Merille; Laisamis.
Well-distributedthroughoutmost of the N.F.D.; but noneseennorth of
Marsabit.
ButeobuteovulPinus (Gloger). SteppeBuzzard.
At about4,000ft. onMarsabitMt. anadultbirdwasshotonMarch16thwith
a .303. It wasperchedin thetopmostbranchesof a tall foresttreeby a stream.
ButeorufofuscusaugurRuppell. AugurBuzzard.
Marsabit;Meru; Nanyuki.
Commonin forestedareasa.bove4,000ft., hauntingon Marsabitthe lower
fringesof theforestnearthevillage. CallsuggestsSea-eagle:appearanceBateleur.
Said to havenestedin Marsabitin February.
Astur tachirosparsimfasciatusReich. EastAfricanGoshawk.
SioloRiver.
I wasableto getclose,andsoidentify,a birdrestingin thebranchesof a tree
onthebanksof theSioloRiver.
M elieraxpoliopterusCabanis. East AfricanChantingGoshawk.
30mileseastof Marsabit; Benane; Merille; NorthHOIT.
Probablyall seenwereof thisspecies.Goshawkswerecommonat Merillein
late Decemberand January andmusthavecausedhavocamongsthe Weavers.
Onewasseenin Januarywithafledglingdrongoin its talons.
Melieraxgaber(Daudin). GaberGoshawk.
Benane;Merille; Marsabit; Isiolo.
At Merillein January,severalresidentandroostingin treesin ourcamp,were
seenwith fledglingsin theirclaws. This bird is crepuscularin its habitsand,at
Merilleonmoonlitnights,wasseenflightingaboutlongaftersunset,whirlinground
androundveryfastasif pursuingbats.
Gymnogenystypicus typicus (A. Smith). AfricanHarrierHawk.
Nanyuki. A singleimmatureadultwasseenin forestby a streamat 7,000
feet,perchedona lowbranchof a treeagainsthebole. On my throwinga bit of
stoneat it, thebirdfell in frightthroughthebranchesalmostinto thewaterbefore
it recoveredand flightedaway. The owl-likeeffecton a frontalviewwasmost
striking.
PHASIANIDlE.
Francolinus sePhcenagrantii Hartlaub. ColonelGrant'sCrestedFrancolin.




Kinjanga(JombeniMts.); SioloRiver; Merille; North HOIT.
I wasrathersurprisedto find thesebirdsin fineconditionat North Horr in
February. They livedin a dryingstream-bedin busheastof theoasis,andwere
shyandwild.










Commonat Benanein December.Onefemalewasshotin breedingcondition





In swampycountryatBenane. Thisbirdledmeamerrydancefora longtime
until I managedto findoneundera bushat a rangeof a fewfeet,whenI wasable
to identifyit for certain. A greatrunner,andveryshy,it is probablycommoner
than appears.
OTIDJE.
Choriotiskori struthiunculus(Neum.). NorthernKori Bustard.
Isiolo; westof Benane;MatthewsRange.
Manyof thesegamebirds,calledby the SouthAfricans" Peacocks,"passed
throughmyhands,havingbeenshotbymenontheroad. I neverkilledonemyself,
althoughI oncestalkedonethroughscatteredbushon the lowerslopesof the
MatthewsRange. It ransoquickly,usingeverypatchof cover,that I couldnever
getnearit. Flocksusuallyran obliquelywhenpursuedand,whenforcedto take
to theair,flew150to 200yardsbeforestoppingandrunningagain. Alarmcall is
a snoringnoteaudibleabout100yardsaway. Oftenfoundshelteringfrom the
mid-daysun under.thorn trees. Averageweightof birds handleddid not run
to morethan20lbs.
Eupodotiscanicollissomaliensis(Erlanger). SomaliWhite-belliedFlorican.
GarbaTula. One,killedwitha catapultwestof GarbaTula,seemedreluctant
to taketo thewing,preferringto run.
Lophotisgindianagindiana(Oustalet). Buff-crestedFlorican.
Benane;Merille; AngataKaisut.
Commonin bush-veld.Onewasshotat Merillein January. Seendisplaying
in eveningatBenane,oneshotuplikea rocketto aheightof about5 feet,dropping
like a stone,its wingsclosed. On beingtouched,thebird ranfastandfinallyflew
up, dippingfor cover. In the Kaisut, southof Marsabit,very noisyand active





NorthHorr, a fewby a desertpoolin February.
SiberianRingedPlover.
Little RingedPlover.
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CharadriustricollaristricollarisVieillot. Three-bandedPlover.
Benane,November;NorthHOIT,a fewby a desertpool,February18th,1941.
StePhanibyxcoronatuscoronatus(Boddaert). CrownedLapwing.
Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Kalacha; 20milesnorth
of Marsabit; Thika.
Sometimesin pairs,as at Merillein Decemberand January; moreoftenin
scatteredparties. Noisyon moonlitnights.
StePhanibyxmelanopterusminor Zedlitz. LesserBlack-wingedPlover.
A flockof abouta dozenbirdsseenonplainsnearNanyuki.
HoPlopterussPinosus (Linn.). Spur-WingedPlover.
North HOIT; Kalacha.
Hauntedoasispoolsat NorthHOITandKalachain FebruaryandMarch. Not
shyandmainlyin lots of 3 to 4 birds.
SarcioPhorustectuslatifrons Reich. SmallerBlackheadPlover.
Isiolo; Benane;Merille; Habbaswein.
In smalllots in opencountryandin pairsat Merillein January. A common
habitis for onebird to squat,whilst theothermovesroundandroundin small
circlescallingvigorously.
Himantopus himantopus(Linn.). Stilt.
Benane,commonin November,singlyandin pairsby shallowriverpools.
SCOLOPACIDlE.
Calidris minuta (Leisler). Little Stilt.















It likesrockycountrywithfairlythickbush. At Benaneoneallowedmetoapproach
to withina footor so,andseemedazedby thesunlightasI keptedginginto the
shade. WhenI circledthebirdit pivotedroundonits feetwithquickjerks,always
keepingbroadsideon to me. It is adeptat keepingstill andcrouchingamongst
therocks. The call is two-noted,raspingandplover-like.












Merille; Isiolo; Gamra; North Horr.
February16th-20th,at North Horr, I sawthousandsof Sand-grouseflighting
in fromthedesertto drink at a desertpoolsomewayfromthewells. The birds
camein fromthenorth-westat 9 a.m.,flyingat about500feetin closely-bunched
but distinctflocks,callingloudlyastheyflewover. OnemorningI hid in a patch
of scrubsomeway from the pool and watchedas the birds arrived. They lost
altitudegraduallyastheydrewnear,wheeledonceoverthepoolandthendropped
like stonesto the shallowwater,into whichmanybirdswaded. In fiveminutes
therewerethousands.Theydid notstaylong; but drankquicklyandtookwing,
wheelingonceagainandflyingawayeastwardsat about400feet. I recognizedthis
Pin-tailedGrouse,whichwasthecommonestone,andin smallernumbersthePale
Black-facedSand-grouse.
Next night therewasa rain-stormandthe desertseemedto be a vastflood
for milesaround. Consequentlythe Sand-grousedid not arrivethe nextday to
drink,nor did I seeanymoreof thesemassmovementsbeforeI left North Horr
a fewdayslater.
The Pin-tailedwassurprisinglycommonon the lava plateauaboveGamra.
At Merilleflocksof thirtyor sowereoftenseen.
PteroclesdecoratusellenbeckiErlanger. Pale Black-facedSand-grouse.
Benane;North Horr. Commonin pairsat Benanein November.
PterocleslichtensteiniisukensisNeumann. Suk Sand-grouse.
Merille; Marsabit.
Severalof thesebirdswerekilledby meon the roadthroughtheirhabit of
crouchingin thedustandrisingtoo lateto getout of thewayof thetruck. At





Extremelycommonin doumpalmsby riverbedatMerilleandin finecondition.
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StreptopeliasemitorquatasemitorquataRiippell.
Merille; Meru; Nanyuki; Isiolo; Thika.
Breedingat Merillein January. Widelydistributed.
StreptopeliadeciPienspersPicillata (Fisch.andReich.). MasaiMourningDove.
Isiolo; Benane;Merille; Habbaswein;Kalacha; North Horr.
Commonthroughouthe arid thorn scrub,particularlyaroundBenaneand
Merille. Breedingat Merillein January. A maletriedto drawmefromthenest
bytheplovertrickofrunningalongtheground,trailingawingandlimping. Finally
a Sparrow-weaver,whichhadbeenwatching,jumpedontheDoveasit passedbelow
andforcedit fromtheground. The call is curious,sometimeslike a snarlrather
thana chuckle. At NorthHorr thisbirddrankin somenumbersat theoasispool
about10o'clockin themorning.
StreptopeliacaPicolasomalica (Erlanger). SouthSomaliRing-neckedDove.
Isiolo; Benane;Merille; Meru; NorthHorr; Kalacha;Habbaswein.
Commonin thorn-bush.Vastnumbersusedto drinkat riverpoolsat Benane,





Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Kalacha;North Horr.














Commonat Isioloin November;but thendisappeared.The oneor two seen
at Benanein open,sparsely-treedcountry,wereshyanddifficultto approach.One
seenmobbedbyWeavers,alsoatBenane. A singleimmaturebirdseenin February
in interestingcircumstances.It wasfirstwitha partyof RufousChatterers,indivi-
dualsof whichit constantlyapproachedwith beakagapeandflutteringwingsas
throughdemandingfood. TheChatterersalwaysrepulsedit withwing-flicks. Next
daythepartywasseenagain:thistimetheChatterersgavetheCuckooa badtime
by divingintodensethornthicketwhereit couldnotfollow,sothatit wasreduced
to perchingon top to waituntil theyemerged.The immaturebird hada whitish
bill andfeetandwasonlyslightlyglossedabove,thethroatbeinggreyish.
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Chrysococcyxcupreus intermediusHartlaub. EmeraldCuckoo.
Meru,in lowerforestin April.
LampromorPhacaprius Boddrert. Didric Cuckoo.
Isiolo; Benane;SioloRiver.
Widelydistributed. At Dar-es-Salaama fledglingcuckoowasobservedbeing
fed by severalfemaleSpot-backedWeavers.
LampromorPhak1aasi(Stephens). Klaas'sCuckoo.
Nanyuki,April; not noticedin theN.F.D.
CentropusmonachusmonachusRiippell. Blue-headedCoucal.
Archer'sPost; on reedbedsalongN. UasoNyiro; Meru.
Centropussuperci1iosusuperciliosusHemp.& Ehrenb. .r White-browedCouca!.
Isiolo; Thika; Nairobi; Mombasa;JombeniMts.; Meru; Marsabit.
Ceuthmocharesaereusaustra1isSharpe. SouthAfricanGreenCoucal.
A singlebirdwasseenin a treeoutsideMombasaonMay25th.
MUSOPHAGID.lE.
Turacus hartlaubi (Fisch.and Reich.). Hartlaub'sLourie.
Nanyuki;Mana(JombeniMts.).
Corythaixoides1eucogaster(Riippell). White-belliedGoawayBird.
Isiolo; SioloRiver; Benane;GarbaTula; Merille;Habbaswein;Laisamis.
The largestnumberof birdsseentogetherwasseennearMerille. Onebird on
theSioloRiver imitatedperfectlythebarkof a dog.
PSITT ACID.lE.
PoicePha1usgulie1mimassaicusFisch.& Reich.
Nanyuki. Commonin April, in smalllots.
PoicePha1usrufiventrisrufiventris (Riippell).
















Thereseemedto be a big influxof Rollersof this raceto Merillein January
andFebruary. Thecall is particularlyharsh. Anothercall,possiblyfromhento
cock,wasa thin,highandveryplaintivewhistleandtwoseenlaterappearedto be
mating.
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Coraciasnavius navius Daudin. Rufous-crownedRoller.
Merille; Benane.
Somewhatrare,a quieterbird thantherest. Oneseenperformingaerobatics
at Merilleon December30th.
Eurystomusafer suahelicusNeumann. East AfricanBroad-billedRoller.
I havea doubtfulrecordof threeof thesebirdsperchedon a deadtreein the
wildernessnearLaisamisin lateDecember.I knowthis racewellfromZanzibar.
A LCEDINIDJE.
Ceryle rudis rudis (Linn.). Pied Kingfisher.





Meru; Merille,onebird at a water-holein river-bed.
Ispidina picta picta (Boddrert).











This Kingfisher,with its high chatteringnote,* wasparticularlycommonat
Merille. Onebird on the SioloRiver wasviolentlymobbedby greatnumbersof
sunbirds.
Halcyon cheliculi cheliculi (Stanley). StripedKingfisher.
Isiolo; Mombasa;Thika.
Fairly commonroundIsiolo; but scarcedeeperin theN.F.D.
MEROPIDJE.
M eropsaPiasterLinn. EuropeanBee-eater.
Isiolo, November20th and March 21st. In eachcasethe migratingflock
consistedof about50individuals.
M eropssuperciliosusLinn. MadagascarBee-eater.
Mana(JombeniMts.),April 6th, 1941; Mombasa,May.
A flockof a hundredbirdsseenat Mana,settledon treesfor sometimeand
thenflewtowardstheTanaValley. Commonat Mombasain May.
·Thedescriptionof thenotemakesit soundlikea subspeciesofH. senegalensis.-Editor.
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Merops nubicusnubicusGmelin. NubianCarmineBee-eater.
Merille,a partyof half-a-dozenor sohungaboutthetreesby theriver-bedin




I wassurprisedto meetwith this bird in densebushcountryeastof North
Horr. Birdswerenumerous;but obviouslyon thelI\ovefor theyweregonenext
day.
Melittophaguspusillus cyanostictus(Cabanis). East CoastLittle Bee-eater.
Isiolo; Merille; Meru; Mana (JombeniMts.); Siolo River.
Commonin Octoberat Isiolo; but disappearedafterwards.On the Siolo
Riveron March23rd,it wasnumerousandmanyimmaturebirdswereseen. The
alarmcall is shortandmetallic;but in Marcha liquidtrill washeardpersistently.
M elittoPhaguslafresnayiioreobatesSharpe. ElgonCinnamon-chestedBee-eater.
Meru; Nanyuki; JombeniMts.
Commonat altitudesof 5,000feetandover,particularlyat MeruandJombeni
Mts. in April.
Melittophagusrevoilii (Oustelet). SomaliBee-eater.
Benane;Merille; AngataKaisut; North Horr.
Widely distributedin arid bush. A charmingbird. In pairsat Merillein
January,otherwisein straggledpartiesup to abouta dozenstrong. Noisyin late
January andFebruary. Songloud andclear,a joyoustrill in descendingtones,
somethinglike" Twee-tee--- twee-tee--- twee-tee--- twee-tee,"andquitedistinct
fromotherbee-eatersongs. Occursin desertsprovidedthereis a patchof scrub




Meru,followingheavyrainonApril 9th,lotsof fiveor six of thesegreatbirds
wereseendescendingtowardsthe lower forests,f~edingen route.
Lophoceroserythrorhynchuserythrorhynchus(Temminck). Red-beakedHornbill.
Isiolo; Benane;Merille; Wajir; Habbaswein.
Lophocerosflavirostris (Riippell). Yellow-beakedHornbill.
Benane; GarbaTula ; Habbaswein; Merille; Laisamis.
Lophocerosdeckeni(Cabanis). Von derDecken'sHornbill.
Isiolo; GarbaTula; Benane; Merille; Habbaswein.
ThesethreespecieswerecommonthroughoutheN.F.D. ; but particularlyso
at Benane. Thecountrytherewasidealfor them,densethorn-bush,rocks,intense
heat,theyseemedto thriveon it andwereextremelynoisy.
LophocerQsmelanoleucusgeloensisNeumann. GeloRiverCrownedHornbill.
















Mombasa,in pairsandI thinkbreedingin May.
Phmniculusdamarensisgranti(Neumann). UkambaKakelaar.
Isiolo; Merille; Laisamis; Habbaswein;Benane.
Seensinglyand in partiesof four to eight. Very commonin doumpalm
countryaroundMerille. Immaturebirds with shortertails than their parents
seenat Merillein January. Their beaksalsowerehardlycurved,shortandof a
dullleadencolour,andtheirplumagelackedgloss.
RhinopomastuscyanomelasschalowiNeumann. East African Scimitar-bill.




Locallycommonin acaciacountry,in whichtreesit likesto searchfor insects
like a tit, hangingin all sortsof positions. At Isioloit wascommonin November
in pairs. At Merilleit wasnestingin DecemberandJanuary,onesitefoundbeing
anarrowcleftin theboleof anacaciaaboutfifteenfeetfromtheground. Obviously
therewerenestlingsinside,thiswasearlyJanuary,for theparentbirdswerebusy
takingup insects. The followingrecordsreferto thisnest;-
January 14th.-Two fledglingswith parents,the youngbirds perchedclose
togetheron a branchutteringconstantthin little pipinghunger-callsthat rose
to a crescendowheneverthe parentsapproached.Their bills werestraight,very
shortandduskyin colour. Plumagehadpracticallyno gloss,beingdeepdusky
withsomewhiteonthetail feathersandsomewhitestreakingontheabdomenand
belly. Both youngbirds essayedflight; but onewasweakand theyseemedto
experiencetroublewhenalighting,wobblingaboutandhavingto usetheirwings
to maintaintheirbalance. Tailswerenaturallyshorterthanthoseof theirparents
andthegraduatedformwasnot at all clear.
January15th.-One of the youngwastakenby a Goshawk. Parentsuttered
loud callsof distressfor sometime; but soonforgotandwerefeedingthe other
youngster.
January20th.-Immaturebirdmoreconfident;butstillbeingfedby itsparents
andmakingno attempto feeditself. Bill a littlepalerdusky,a little longer;but
withonlya veryslightcurve. It looksverybrittleandfragileandneedle-pointed.
Tail aboutnormalin length.
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January 26th.-Bill slightlylonger,with increasedcurve,palepink towards
thetip andduskyfleshatthebase;butstillwithsameneedle-pointed,brittleappear-
ance. Tail showinggraduationsandall whitedisappeared.. Definitesignsof gloss
showing. Very voraciousandstill beingfedby its parents.
January 3Ist.-Young bird feedingitselftentatively; but usingits bill very
awkwardly. Once1 noticedit pecksomethingout of a creviceandthencockup
itsheadin anattempto swallowit by slidingit downthegape;butthesomething,
aftera fewfutilesnaps,droppedout.
February7th.-In plumagealmostidenticalwith parents;bill quitepinkish,
still quite brittle-looking,but lengthand curveapparentlyas that of parents.
Attemptingto feeditself; but still acceptingfoodfrom parentbirds.
Theshapeofthebill in thisbirdwouldseemtobedesignedforpickingupinsects
insideholesandcrevicesin trees. Many timesat Merille,1 watchedbirdsinsert
theirheadsandnecksin a holeandpeckat somethinginside. Thecallof thisrace











ture,in thedaytime. At firstthebird,perchedona deadtree,seemedto haveits
headtowardsme. Suddenlyas1watchedit throughthebinocularsat closerange,
it turnedits headandpresentedits realfaceto me. It wastruly astonishinghow
themarkingson the rearcrownandnapeso closelycorrespondto its truefacial
aspect. Thewhitisheyebrowswerethere,alsodarkspotsbelowfor thewide,irised
eyes,anda stripof whitefeathersbetweenrepresentinga perfectbeak. 1noticed




A singlebirdseenperchedlowin a treeby a sluggishstreameastof theoasis





in sometall acacias.As I sleptin theopen,theyoftenwokemeat nightwiththeir
deepcallsand fleetingshadowsunderthe moon. At Merille1 saw this species




ManyNightjars wereseenin Kenya,but fewclassified.Oneof this species
waskilledthroughdashingintomy truckat night.
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CaprimulgusdonaldsoniSharpe. Donaldson-Smith'sNightjar.
Isiolo. A singlebirdwasseenonaplainnearIsioloonMarch22nd. I tsbeauti-
ful plumagemadeit difficultto pick out amongsthe rocks. Onceit alighted,it
immediatelycrouchedandbecameinvisible. Only aftera longanddifficultstalk








Micropus apus shelleyi(Salvadori). AbyssinianSwift.
Kikuyu.
Micropus cequatorialiscequatorialis(J. W. vonMuller). MottledSwift.
Archer'sPost; Isiolo.
Micropus affinis abessynicus(Streub.). Little AfricanSwift.
Mombasa;N. Vaso Nyiro nearArcher'sPost.
Micropus cafferstreubelii(Hartlaub). AbyssinianWhite-rompedSwift.
Meru;Mombasa.Nestingona rockfaceoverlookingastreamat Meruin early
April.*
Cypsiurusparvus myochrousReich. East AfricanPalm Swift.
Archer'sPost; Benane;Isiolo; Merille.
COLIIDJE.
Colius striatus kikuyuensisvan Someren.
Isiolo; SioloRiver; Nanyuki; Merille;




Isiolo; Benane; Merille; Laisamis.
Commonin flocksthroughouthe thornscrubof the N.F.D. CaIl noteis a
musicalalthoughplaintivewhistle.
Colius macrouruspulcherNeum. East AfricanBlue-napedMousebird.
Isiolo; Merille; North HOIT; Laisamis.
I foundthis lessshy thanC. leucocePhalusturneri. From Novemberthrough





*No doubtin a swallow'snest.-Editor.
NarinaTrogon.
East African Red-polledTinker Bird.
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CAPITONIDlE.
Lybius melanopterus(Peters). Brown-breastedBarbet.
Isiolo; SioloRiver; Benane;Merille; Laisamis;North Horr.
CommonthroughoutN.F.D. TheNorthHorrbirdswereconspicuouslystreaked
abovewith greenish-yellow.A pairwasseenin cop. at Merillein January. Call
noteveryloud,anexplosive"querr--querr."Seensingly,butofteninparties. Seems
to preferratherstuntedtreesto giantacacias. In Januaryat Merille,oneevening
at sunset,I waswalkingthroughthe bushwhenI heardthis bird callingloudly
fromabovemy head. At first I failedto seeit, thensuddenlyI sawits headpro-
trudingfrom an untenantedroostingnestof a Black-billedSparrow-weaver.I
waitedsometimeuntil thesunwaspracticallydown;but thebirdwasstill there.
EventuallyI scaredit offwith a nearmissfroma stone,andsureenoughit wasa
birdof thisspecies.Whetherit wasusingtheoldnestasaroosting-spot,orpossibly




A nest-holewasfound10feetuptheboleof anacacia. Therewerenestlingsinside;
butI couldnotreachthenest. Thecallseemsimilarto thatof theBrown-throated
Barbet. Probablywandersaboutduringtheyear,for nonewereseenroundIsiolo
until Marchwhenthey suddenlybecamecommon. On the 29thof the month
theywereseenin parties,includingmanyyoungbirds. Seenat 6,000feet near
Nanyukiin April in opencountrydottedwith low bush.
Buccanodonleucotiskilimensis (Shelley). KilimanjaroWhite-earedBarbet.
Meru,April 7th, 1941. A party of four birds,seenat about5,000feet,in
foresttreesby a streamat Meru,huntingvigorouslybut silentlyamongsthetop-
mostbranches,twistingandturningaboutlike tits.
Pogoniulus pusillus affinis (Reich.).
Meru; Isiolo.
TrachYPhonuserythrocephalusversicolorHartlaub.
North Kenya Red and Yellow Rarbet.
Isiolo; NorthHorr.
Seenmanytimesin the thornbush,particularlyaboutIsiolo. A fine male




bushes. Commonat Laisamisin rockyvalleyschokedwith thornscrub.
INDICA TORIDlE.
Indicator indicator (Sparrman). Black-throatedHoney-Guide.
SioloRiver; Meru; Thika.
BecamesuddenlycommonontheSioloRiveronMarch23rd,theirappearance
coincidingwith a massinvasionof sunbirds. Immaturebirdswerealsonumerous
thatday. In April at Merua birdwasseenhoveringrounda nativehoney-pot.
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IndicatorvariegatusvariegatusLesson. Sealey-throatedHoney-Guide.




Isiolo; Merille; SioloRiver; Nanyuki.
Very commonat Isiolo and alongthe riverbedsof Merille. Frequentslow
bushaswellastreesandperches,oftenfor longperiods,like anordinarybird. A
youngbird,beingfedby parentsontheSioloRiverat theendof March,uttereda
cUriousimitationof theircall,a prolongedsoundlike thesqueakingof rustyhinges
ona swinging ate.
Dend,opicusfuscescenshemprichii(Ehrenberg). AbyssinianCardinalWoodpecker.
Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;Marsabit;North Horr.
Verycommonandhasa widerange.
Th,ipias namaquusschoensis(Riippell). AbyssinianBeardedWoodpecker.




Nanyukiat 6,500ft., a singlebird.
(To becontinued).
KenyaGreyWoodpecker.
